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КАЧМАР Б. Н. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Рассмотрены актуальные вопросы противодействия современной организованной преступно-
сти, исследованы и проанализированы нормативно-правовые акты, факторы её возникновения 
и деятельности подразделений полиции по противодействию организованной преступности в 
современных условиях. 
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KACHMAR B. M. SOME ASPECTS OF THE FACTORS INFLUENCING THE 
EFFECTIVENESS OF COMBATING ORGANIZED CRIME IN MODERN CONDITIONS 
The actual issues of legislative, regulatory and legal enforcement guaranteeing of combating modern 
organized crime in Ukraine have been studied. It has been established that these issues are still rele-
vant; however, legislative and regulatory guaranteeing remains imperfect. According to the con-
ducted reform of the agencies and units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine organization, 
cooperation, coordination and management of operative and search activities of the divisions of the 
Department on combating organized crime were referred to the jurisdictional subordination of the 
criminal police divisions, which did not significantly affected the consistency and aggressiveness in 
combating this type of crime, but revealed some problems in cooperation and coordination with other 
central and regional structural police divisions. 
The author of the article has analyzed the factors influencing the existence and spread of organized 
crime in the state. Factors of the gradual involvement and commission of second offences and the origin 
of recidivism among minors and young people, as well as the reasons and conditions of their involve-
ment into organized groups and organizations have been separately researched. Scientific works of 
Ukrainian and foreign scientists have been studied in this field; corresponding propositions and recom-
mendations for improving the current legislation, the forms and methods of counteracting studied type 
of crime within the activities of the divisions of the National Police of Ukraine have been put forward. 
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Постановка проблеми. Ухвалений Верхов-
ною Радою України ще 18 лютого 1992 року 
закон України «Про оперативно-розшукову дія-
льність» [1] і Кримінальний процесуальний ко-
декс України, уведений у дію 19 листопада 
2012 року [2], поставили перед практичними 
працівниками і вченими ряд нових завдань. Ос-
новними з них можна вважати дослідження й 
використання сучасних засобів, прийомів і ме-
тодів збирання, перевірки та оцінки відомостей, 
на основі яких суд, прокурор, слідчий у поряд-
ку, визначеному законом, встановлює наявність 
або відсутність обставин, що підлягають дока-
зуванню у кримінальному провадженні, а також 
інших обставин, що мають значення для судо-
чинства. Важливим при цьому стає вивчення 
проблем теорії та практики проведення розві-
дувального опитування в оперативно-розшу-
ковій діяльності (далі – ОРД) [3, с. 81]. 
Слід зазначити, що проведення розвідува-
льного опитування в цілому регламентовано 
законом України «Про оперативно-розшукову 
діяльність». Однак закон не пояснює значення 
багатьох використовуваних у теорії та практиці 
понять і не розкриває природу розвідувального 
опитування. У зв’язку з цим у наукових працях 
уже здійснювалися спроби дати зрозумілі тлу-
мачення змісту розвідувального опитування, але 
вони не завжди є безперечними і закінченими. 
Стан дослідження. Дослідженню теоретико-
прикладних проблем використання розвідува-
льного опитування приділяли увагу О. С. Ге-
ращенко, М. Ю. Лір, В. В. Матвійчук, М. М. Ру-
денко, В. О. Сілюков, В. Г. Телійчук, В. А. Че-
репанов, М. О. Шилін, М. О. Янковий та ін. 
Однак на сьогодні залишається недостатньо 
визначеним зміст розвідувального опитування, 
що негативно впливає на теорію та практику 
оперативно-розшукової діяльності. 
Метою цієї статті є формулювання авторсь-
кого визначення поняття «розвідувальне опи-
тування». 
Виклад основного матеріалу. Енциклопе-
дичне пояснення терміна «опитування» тлума-
читься як звернення до однієї або кількох осіб 
із запитаннями для збирання певних відомос-
тей, з’ясування чого-небудь [4]. Аналогічне 
визначення знаходимо і в інших джерелах, на-
приклад у Великій радянській енциклопедії [5]. 
У словнику С. І. Ожегова вказано, що опитати 
означає отримати відповіді на які-небудь пи-
тання. Питання – це словесне звернення, яке 
потребує відповіді [6, с. 359]. Таким чином, 
опитування – це постановка питань за обста-
винами, якими цікавиться одна сторона, й 
отримання на них відповідей. 
Правова природа розвідувального опиту-
вання, на думку М. О. Янкового, накладає свій 
відбиток на його результати. Результатом роз-
відувального опитування є відомості, що ста-
новлять оперативний інтерес. Ці відомості до-
казами не є, хоча й мають не пересічне 
значення для розкриття та розслідування зло-
чину, забезпечують ефективність, повноту та 
об’єктивність розслідування [7, с. 68]. 
З точки зору В. М. Євдокимова, розвідува-
льне опитування – це самостійний оперативно-
розшуковий захід (далі – ОРЗ), тому його не 
слід розуміти як отримання оперативним пра-
цівником відомостей від особи, яка виконувала 
завдання оперативного працівника [8, с. 18]. 
К. В. Антонов та С. А. Панкін вважають, що 
психологічний бік розвідувального опитування – 
це тактична боротьба двох сторін, які мають 
свої інтереси. Прийоми і методи опитування з 
боку психології – це основні способи ведення 
тактичної боротьби з опитуваним для вирі-
шення оперативних завдань [9, с. 75]. 
Водночас важливе значення для уявлення 
природи розвідувального опитування має пер-
винна оперативно-розшукова інформація, отри-
мана внаслідок проведення цього ОРЗ. Опера-
тивно-розшукова інформація характеризується 
низкою особливостей, умовно може класифі-
куватися за природою виникнення, структу-
рою, спрямованістю, джерелами, процесуаль-
ним значенням. В теорії оперативно-розшуко-
вої діяльності існує також думка, що отримана 
в результаті вказаної діяльності інформація 
може бути неповною, імовірною, недостатньо 
конкретною або такою, що орієнтує, а також 
може містити суб’єктивну думку особи, яка 
надала цю інформацію оперативному праців-
нику. Як зауважує І. В. Сервецький, слід також 
враховувати той факт, що особа, яка надала 
якусь цікаву для оперативного працівника ін-
формацію, свідомо може вводити останнього в 
оману або саме її може бути спеціально дезін-
формовано зацікавленими особами [10, с. 253]. 
Значення розвідувального опитування в 
ОРД полягає, насамперед, у тому, що за його 
допомогою отримана первинна оперативно-
розшукова інформація може використовувати-
ся не тільки як орієнтуюча й виключно для ви-
конання завдань оперативних підрозділів, а й в 
організаційно-тактичних і процесуальних цілях 
під час кримінального провадження. Незважа-
ючи на можливості отримання оперативно-
розшукової інформації, що надає техніка, опи-
тування в ОРД залишається головним «інстру-
ментом», за допомогою якого отримується ін-
формація від основних її носіїв – людей.  
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Проаналізувавши різні наукові підходи до 
розуміння значення та змісту розвідувального 
опитування, ми встановили, що поняття «опи-
тування» в ОРД має містити в собі ряд обов’яз-
кових елементів, які найповніше відображати-
муть його сутність, зокрема правову основу, 
завдання, суб’єкт, об’єкт, характер одержуваної 
інформації. Однак до цього часу не вирішено 
низку дискусійних питань, що стосуються змісту 
поняття «розвідувальне опитування» в ОРД. Річ 
у тім, що дотепер серед вітчизняних фахівців у 
сфері ОРД немає єдиної думки стосовно доці-
льності віднесення розвідувального опитування 
до методу оперативно-розшукової діяльності чи 
оперативно-розшукового заходу, а також щодо 
використання його єдиної назви «розвідувальне 
опитування» чи «оперативне опитування». 
Так, у своєму науковому дослідженні 
М. М. Руденко розмежовує опитування в ОРД 
на два елементи: метод і захід. На його думку, 
опитування як метод ОРД – «це спосіб (систе-
матизована, вироблена теорією та практикою 
ОРД сукупність дій) отримання оперативно-
розшукової інформації, заснований на безпосе-
редньому чи опосередкованому спілкуванні 
(через інших уповноважених ним осіб: праців-
ників інших підрозділів ОВС або осіб, які зна-
ходяться у конфіденційних стосунках з опера-
тивним працівником) для пізнання фактів, 
подій, осіб, які мають значення для вирішення 
завдань ОРД» [11, с. 12]. На наш погляд, конк-
ретизація цього методу відбувається у самій 
методиці опитування в комплексі з іншими 
методами пізнання в ОРД. 
Слід також звернути увагу, що, за визна-
ченням М. М. Руденка, розвідувальне опиту-
вання в ОРД може також розглядатися як засіб 
отримання первинної оперативної інформації, 
тобто те, за допомогою чого отримується опе-
ративна інформація для вирішення завдань 
ОРД [11, с. 12]. Однак, на наш погляд, розвіду-
вальне опитування не доцільно розглядати як 
засіб отримання первинної оперативно-розшу-
кової інформації внаслідок наявності сталого і 
зрозумілого для уявлення визначення засобів 
ОРД, під якими розуміють сукупність об’єктів, 
що використовуються в оперативно-розшуко-
вій практиці, тобто оперативні обліки, опера-
тивна техніка та службово-розшукові собаки. 
Ми цілком згодні з думкою І. П. Козаченка, 
який ще у 1984 році говорив про «єдину мову 
юриспруденції та понятійного апарату» та зве-
ртав увагу вчених як на негативний фактор, що 
впливає на весь процес законотворчої та пра-
возастосовної діяльності, використання двох 
чи більше визначень або взаємозаміну одного 
терміна іншим [12, с. 9]. При всій їхній можли-
вій зовнішній схожості наявні й принципові 
розбіжності. 
Використовуючи семантичний аналіз, звер-
немося до співвідношення термінів «метод» та 
«захід». 
В основному законі, що регламентує прове-
дення оперативно-розшукової діяльності, ми 
не знаходимо терміна «метод», який відносив-
ся би до права оперативних підрозділів здійс-
нювати опитування осіб з будь-якою метою. 
Водночас у ст. 2 закону України «Про опера-
тивно-розшукову діяльність» зазначено, що 
ОРД являє собою систему гласних і негласних 
пошукових, розвідувальних та контррозвідува-
льних заходів, що здійснюються із застосуван-
ням оперативних та оперативно-технічних за-
собів [1]. Можна резюмувати, що законодавець 
під правом оперативного підрозділу проводити 
опитування осіб за їх згодою, використовувати 
їх добровільну допомогу тощо припускає, що 
ця дія має сприйматися саме як захід. До ана-
логічного висновку дійшли і М. А. Погорецький 
з М. М. Руденком, стверджуючи, що в основі 
розвідувального опитування як оперативного 
заходу лежить такий метод пізнання, як опиту-
вання [13, с. 64]. При цьому слід зазначити, що 
цей метод пізнання лежить також в основі по-
яснення (наприклад, п. 4 ст. 208 КПК України) 
та таких процесуальних дій, як допит свідка, 
потерпілого, малолітньої або неповнолітньої 
особи, обвинуваченого, експерта (статті 224–
226, 351–353, 356, 490, 491 КПК України). 
Проте такі процесуальні дії, зауважують 
М. А. Погорецький та М. М. Руденко, від того, 
що для їх здійснення використовується опиту-
вання, називаються не методом, а відповідними 
слідчими діями, що цілком логічно й обґрунто-
вано як з методологічної точки зору, так і з пра-
вової [13, с. 64], з чим ми також погоджуємося. 
Тлумачний словник української мови пояс-
нює термін «метод» як спосіб пізнання явищ 
природи та суспільного життя. Іншим пояс-
ненням є також «прийом або система прийо-
мів, що застосовується в якій-небудь галузі 
діяльності (науці, виробництві тощо)». У цьому 
ж словнику наявний і термін «захід», який трак-
тується як «сукупність дій або засобів для дося-
гнення, здійснення чого-небудь» [4]. Більш фу-
ндаментальним можна вважати підхід до 
трактування терміна «метод», викладений у 
філософських словниках. Наприклад, у філо-
софському енциклопедичному словнику зазна-
чено, що філософська категорія «метод» (від 
грец. methodos – шлях, спосіб дослідження, 
навчання, викладення) визначається як сукуп-
ність прийомів і операцій пізнання та практич-
ної діяльності; як спосіб досягнення певних 
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результатів у пізнанні і практиці. Застосування 
того чи іншого методу визначається метою пі-
знавальної або практичної діяльності, предме-
том вивчення або дії та умовами, в яких здійс-
нюється діяльність [14, с. 478]. 
На наш погляд, у теорії і практиці ОРД опи-
тування якраз і належить до методів пізнання, 
що використовуються для отримання необхідної 
інформації. Філософські методи «працюють» в 
ОРД зазвичай не безпосередньо, а доповнюють-
ся іншими загальнонауковими методами. Опи-
тування в цьому випадку слід розглядати 
більш як тактико-психологічний метод вивіду-
вання інформації. 
Вважаємо, що в ОРД під методами слід ро-
зуміти способи отримання нових знань, що ста-
новлять інтерес для оперативних підрозділів, 
досудового слідства і суду під час здійснення 
ОРЗ, а саме опитування, огляд, спостереження. 
Жоден метод в ОРД не є самодостатнім, тому що 
завжди реалізується у сукупності інших загаль-
нонаукових методів або дій. У цьому розумінні 
методи є інструментом пізнання тієї дійсності, в 
якій виконавець вирішує конкретні завдання.  
Використання сукупності методів в ОРД 
становить зміст окремого ОРЗ. Шляхи вирі-
шення конкретного завдання ОРД визначають 
домінування окремого методу в ОРЗ, його 
умовну назву та впливають на організацію під-
готовки і тактику його проведення.  
На нашу думку, співвідношення категорій 
«метод» і «захід» в ОРД можна розглядати та-
ким чином: якщо метод – це сукупність при-
йомів і способів найбільш раціонального дося-
гнення мети, то захід – це діяльність із 
застосуванням методу, тобто практична діяль-
ність із реалізації методу. Таким чином, пі-
знання і пізнавальна сторона присутні як у 
предметному полі методу «опитування» в тео-
рії ОРД, так і у предметному полі діяльності з 
реалізації методу – оперативно-розшукового 
заходу «розвідувальне опитування». 
Підсумовуючи викладене, доходимо виснов-
ку, що розвідувальне опитування – це операти-
вно-розшуковий захід, що здійснюється у ви-
гляді гласного або негласного безпосереднього 
або опосередкованого спілкування суб’єктів 
оперативно-розшукової діяльності або інших 
осіб (за завданням або дорученням уповнова-
жених осіб) з об’єктами оперативно-розшуко-
вої діяльності з метою отримання чи перевірки 
інформації, необхідної для вирішення завдань 
оперативно-розшукової діяльності. 
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КУПЕНКО С. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ОПРОС» 
Рассмотрены мнения советских, отечественных и зарубежных учёных относительно содержа-
ния понятия «разведывательный опрос». Выделены дискуссионные аспекты, влияющие на 
существование полемики вокруг дефиниции «разведывательный опрос» и на неоднозначное 
понимание её содержания среди учёных и практических работников. 
Ключевые слова: содержание, разведывательный опрос, оперативное подразделение, опера-
тивно-розыскная деятельность. 
 
KUPENKO S. A. THE CONTENT OF THE CONCEPT OF «RECONNAISSANCE SURVEY» 
The points of view of Soviet, domestic and foreign scholars on the content of the concept of «recon-
naissance survey» have been considered. Debatable aspects that affect the existence of the contro-
versy around the definition of «reconnaissance survey» and on the ambiguous understanding of its 
content among scholars and practitioners have been outlined. 
Having analyzed various scientific approaches it is found out that the term «survey» in operative and 
search activities should include a number of mandatory elements that fully reflect its essence, in particu-
lar, the legal nature, tasks, subject, object, the character of the received information. However, so far a 
number of debate issues relating to the content of the concept of «reconnaissance survey» within opera-
tive and search activities has not been resolved yet. The fact is that so far there is no consensus among 
domestic specialists in the field of operative and search activities regarding the expediency of referring 
reconnaissance survey to the method of operative and search activities or operative and search meas-
ure, as well as the use of its single name – «reconnaissance survey» or «operative interviewing». 
It has been grounded that the reconnaissance survey should not be considered as the primary mean of 
receiving initial operative and search information due to the presence of stable and clear definition of 
operative and search means. 
As a result of the conducted research the author has suggested the definition of the content of the 
concept of «reconnaissance survey», which should be understood as operative and search measure 
carried out in the form of open or secret direct or indirect communication of the subjects of operative 
and search activities or other persons (according to the tasks or instructions of authorized persons) 
with objects of operative and search activities in order to obtain or verify the information necessary 
to meet the challenges of operative and search activities. 
Keywords: content, investigative survey, operative unit, operative and search activity. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОЛІ ВІКТИМОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОФІЛАКТИЦІ 
КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ 
Проаналізовано роль жертви злочину за умови її взаємозв’язку зі злочинцем та обставинами 
(ситуацією), які призвели до скоєння корисливо-насильницького злочину. Приділено увагу 
зв’язку «жертва – ситуація» як обов’язковому елементу обставин скоєння злочину. Проаналі-
зовано наукові підходи до визначення причин віктимної поведінки жертв у момент скоєння 
злочину та після нього. 
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